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 ABSTRAKSI  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui dasar yuridis  
perlindungan hukum bagi peserta didik dalam penyelenggaraan pemenuhan hak 
atas pendidikan, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak atas 
pendidikan di Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang telah diamanatkan 
Undang-undang. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak atas 
pendidikan dilaksanakan khususnya di Kabupaten Karanganyar penulis 
mengambil skripsi dengan judul: PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN 
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG 
BERLAKU (Pelaksanaan Pemenuhan Hak  Pendidikan  di Kabupaten 
Karanganyar). 
Penelitian ini menggunakan metode yang  bersifat deskriptif, karena 
bermaksud menggambarkan secara jelas  tentang berbagai hal yang terkait dengan 
objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Data-data yang diperlukan dalam 
penelitian ini,  dikumpulkan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik 
studi kepustakaan dan melalui teknik  wawancara secara langsung kepada pihak-
pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan studi 
kepustakaan. 
Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar 
berjalan  sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai atauran di bawahnya mulai 
dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 
2006 tentang pendidikan. Langkah terbaru yang diambil oleh kabupaten 
Karanganyar dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi 
warga Karanganyar terutama untuk anak yang masih usia sekolah  adalah 
Kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Kabupaten 
Karanganyar yang dimulai dilaksanakan  pada tahun ajaran 2013/2014. Kebijakan 
Pelaksanaan pendidikan gratis ini dinilai beberapa pihak belum sesuai sasaran, 
karena banyaknya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. 
 





The purpose of this research is to identify the juridical basis of legal 
protection for students in the fulfillment of educational rights  and to knowabout 
the fulfillment educational rights in Karanganyar Regency  as it is mandated in 
the Legislation. Thus, to unveil about  the educational rights fulfillment conducted 
especially in Karanganyar Regency, the writer decided to take research entitled: 
THE FULFILLMENT OF EDUCATIONAL RIGHTS BASED ON 
APLICABLE LAW(The fulfillment of educational rights of Karanganyar 
Regency). 
This research is using descriptive method this research to describe clearly 
about several concerns in relation to the measured object, which is the 
performance of educational rights fulfillment in Karanganyar Regency. This 
research is based on the legal research conducted using qualitative non-doctrinal 
approach. That the data was collected using two means, which are by library 
study technique and by direct interview to parties related to issues that concerned 
and library study. 
The performance of educational rights fulfillment in Karanganyar 
Regencydone well as it is mandated in constitution and several legislation below 
as constitutionaluntil Number 31 year 2006 about education. Newest way taken by 
Karanganyar Regency in order to conduct the educational rights fulfillment for its 
citizens especially for school-age children is policy of free education. This policy 
is taken by the government of Karanganyar Regency started from academic year 
2013/2014. This policy of free education performance is assumed by many parties 
as yet to meet the target because the presence of various constraints occurred in 
the fields. 
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